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Resumo: A formação de valores na Educação Básica é fundamental para o 
desenvolvimento do ser social, ético e moral. O projeto de estagio curricular do curso de 
Pedagogia implementado na Educação Infantil e Ensino Fundamental em Videira, tem 
por base a Diversidade e Relações Étnico-Raciais no processo do ensino e da 
aprendizagem. A formação de valores no contexto da aprendizagem na educação Básica, 
numa perspectiva de inclusão social e de diversidade cultural, objetiva desenvolver 
vivências sobre valores éticos, culturais e sociais. As vivencias sociais e experiências 
proporcionadas à formação do individuo, a pluralidade cultural do Brasil e as existentes 
no contexto local, enfatizando a formação do povo local e influencia das diferentes 
culturas na formação dos valores ético, sociais e culturais que se encontram postos na 
comunidade local. Proporcionar formação de valores no contexto da educação básica 
numa perspectiva de inclusão social e diversidade cultural, favorecer o processo de 
aprendizagem a partir das relações étnico-raciais enquanto riqueza cultural; incentivar 
as relações interpessoais, inclusão social, possibilitar o reconhecimento da pluralidade 
cultural no contexto escolar; sensibilizar os indivíduos sobre a diversidade cultural 
presente em seu meio social como valor interpessoal; propiciar atividades pedagógicas 
que contribuirão na formação da identidade do individuo como ser social, que possui 
direitos e deveres. Formando valores relacionados à diversidade cultural, consciência 
étnico-cultural favorecendo a inserção cidadã a partir do contexto educacional escolar. 
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